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Abstrack
anemia prevalence as much as 75.9% in young women For young women who have
anemia anemia problems will continue after adolescence, because menstruation continues with the
process of pregnancy and breastfeeding. Given the adverse effects of anemia, it is necessary to
attempt to prevent and prevent anemia, especially in young women. The purpose of this study is to
know the level of knowledge of young women about anemia in Dormitory III of the Department of
Midwifery, Polytechnic of the Ministry of Health, Yogyakarta. The method used was a quantitative
descriptive study with a cross sectional study design using a questionnaire about anemia
knowledge with 94 female teenagers as respondents III Dormitory Department of the Poltekkes
Ministry of Health, Yogyakarta. The results showed the majority of respondents (71.4%) had good
knowledge.
Keywords: knowledge, anemia
INTISARI
prevalensi penyakit anemia sebanyak 75,9% pada remaja putri Bagi remaja putri yang
mengalami anemia masalah anemia akan terus berlanjut setelah remaja, karena mengalami
menstruasi dilanjutkan proses kehamilan dan menyusui. Mengingat adanya dampak yang
merugikan dari anemia, maka perlu upaya untuk menanggulangi maupun mencegah kejadian
anemia khususnya pada remaja putri Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya Tingkat
Pengetahuan remaja putri tentang anemia di Asrama III Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes
Yogyakart. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain penelitian
cross sectional menggunakan kuesioner tentang pengetahuan anemia dengan jumlah responden
94 remaja putri Asrama III Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Hasil penelitian
menunjukkan mayoritas responden (71,4%) berpengetahuan baik.
Kata Kunci :pengetahuan, anemia
